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500. Kuruluş Yıldönümünde
Galatasaray’ın işlevi
GALATASARAY LİSESİ, HER ZAMAN İÇİN GENİŞ VE YAY­
GIN BİR BİÇİMDE TÜRK İNSANINDAKİ CEVHERİ İŞLEYEN 
VE ONU TOPLUMUN HİZMETİNE VEREN BELLİ BAŞLI OCAK 
LARDAN BİRİ OLMUŞTUR.
SATI ERİŞEN
NUTLU bir rastlantı olarak Atatürk’ün do­ğumunun 100. yılı, Galatasaray'ın kurulu­şunun da 500. yıldönümü oluyor. Galata­
saraylIlar, bu İki mutlu olayı birlikte kutluyor-ı 
lar. 1981 kışı boyunca Ankara GalatasaraylI­
lar Birliği, kendi ölçüsünde Atatürk ve başka 
konularda sürekli ve düzenli konuşmalar, top­
lantılar, dinletiler (konserler) ve etkinlikler, 
İnceleme, araştırma, resim yarışmaları düzen­
ledi. Bugün, (2 Aralık 1981’de) İse, bütün Ga­
latasaraylIlar, çok daha büyük törenler, şen­
likler yapacaklar. Bunu öteki köklü etkinlik­
ler, yayınlar İzleyecek.
2 Aralık 1930, Atatürk’ün Lise’yl İlk onur­
landırma günüdür. (Ötekiler: 28 Ocak 1932, 
.1 Temmuz 1933).
500. kuruluş yıldönümüne gelince: Gala-1 
tasaray Llsesl'nln 1868’de kurulduğu herkes­
çe bilinir. Nedir kİ, GalatasaraylIlar, bu tari­
hin eskiden beri var olan bir okulun (Galata 
Saray Mektebi'nin) Fransızca ile öğretim ya­
pan bugünkü biçimine dönüşmesi tarihinden 
başka bir şey olmadığını söylüyorlar. Galata­
saray, İşte bu İlk biçimiyle 1481’de II. Beya­
zıt eliyle kurulmuş. Burada bir Gülbaba öykü­
sü anlatılıyor. Hemen belirtelim kİ bir söylen­
ceye benzeyen bu öykünün gerçekliği, yirmi­
yi aşkın yerli ve yabancı belgeyle kanıtlama­
ya çalışılıyor. Şu ya da bu... Asıl önemli olan, 
Galatasaray Usesl'nin eğitim tarihimizde seç­
kin bir yeri olduğudur.
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Genellikle, Galatasaray Llsesl'nln yalnız­
ca Fransızca öğreten bir okul olduğu sanılır. 
Gerçekten de, Galatasaray’da ağırlıklı Fran- 
8izaa ve Fransız yazını öğrenllerlnln (dersle­
rinin) yanında matematik, fizik, kimya, biyo­
loji de Fransızca ve çoğu Fransız öğretmen­
lerce okutulur, elbette bu, okulda yetişen 
lere bir dil kazandırmış olmaktadır. Nedir ki, 
bu okulda kazanılan, yalnız bu dilden İbaret 
değildir. Bu okulda kazanılan, —Atatürk’ün
eğitimimiz İçin bir amaç olarak gösterdiği— 
laik ve bilimsel kafa yapısı, uygar ve çağdaş 
bir kişiliktir.
Matematik öğretmenleri, matematik öğ­
retmekten çok daha öte; bilinenden bilinme­
yene düşünce sürerken, bir tanıma, ya da bir 
önermeye varırken ya da bunu kanıtlarken 
asıl —deyiş doğruysa— matematiksel düşün­
ceyi oluşturur, mantıklı düşünme ve sorun 
çözme gücünü kazandırırlardı.
öğrencilerde oluşmaya başlayan olgucu 
ve olumlu kafalar, fizik, kimya ve biyolofl de­
neylilerinde (laboratuvarlarında) gözlem yap­
ma gücü kazanırken çözümleme ve bireşim 
yapabilme yöntemlerini de benimserlerdi.
Bu bilimsel yöntem kazandırma çalışma­
ları, Fransız yazınının metinlerini İncelerken, 
irdelerken de sürdürülür, bu öğrenller, —bir 
yazın tarihi olmaktan çok daha ileri— felsefe 
seminerlerine dönüşürdü. Böylece, öğrencile­
rin, soranlar karşısında, üstün bir usavurma, 
sorun çözme ve anlatım gücü kazanmalarına 
özen gösterilirdi.
Bütün bu Fransızca çalışmalar, en küçük 
sınıflardan başlayarak işgörüsel bir Türkçe
öğretimiyle, hele eşsiz bir sanat ozekiniyle 
(kültürüyle) beslenirdi. En ünlü müzikçilerin öğ 
renileriyle ve dinletileriyle yönlendirdikleri, bes 
ledikleri müzik eğitimi, ünlü ressamların yine 
öğrenilerinde ve okul içindeki işliklerinde bi­
çimlenir. renklenirdi.
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Türkçeyle öğretim kadrosu da güdüydü.. 
En tanınmış öğretmenlerle bilim adamıarı, ya 
zıncılar, bu kadroda yer alır, üniversite ile 
okul arasında sürekli bir öğretici alışverişi gö 
ze çarpardı.
İşte bütün bu nedenlerledir ki, bu okulda, 
yalnız Fransızca'nın gerektirdiği değil, her a- 
landa üstün yetenekli insan gücü yetişmiştir.. 
Sözgelimi, aynı sınıftan uluslararası değerde 
bir atom fiziği profesörü ile bir uzay müziği 
bestecisinin ya da ünlü bir yazarın yetişmiş 
olması, bir rastlantı değildir. Bu gibi olgular i- 
se, ancak, çok yönlü ve her yönüyle güçlü bir 
eğitimle yorumlanabilir.
Galatasaray, ne salt bir fen yo da sosyal
bilimler lisesidir, ne bir güzel s< inatlar yuva 
6i, ne de —ve en önemlisi— yalnızca bir ya­
bancı dil okulu. Galatasaray bütün yetenekle 
rin ve kişiliklerin bütün gürlüğüyle yetişme ve 
gelişme olanağı bulduğu bir iklimi sayılmalı­
dır.
Galatasaray Lisesiyle toplum arasındaki 
etkileşim de, her zaman sürekli ve olumlu ol 
muştur. Bir zamanlar sabah ve ak:>ım saatle 
rınae arka kapısında saray arabal cırının sıra 
landığı bu okul, halklaşma ve demokratikleşme 
sürecini yaşamıştır. Cumhuriyet’in '10. yılların 
da, bu okulda, günün bir iki kodantun cocu 
ğunun yanında taşra esnafı ya da ınemur ço 
cuklarına da sıkça rastlanırdı. 1937 yılında I- 
se, kırk kişilik üstün zekâlı köy çocuğunun 
okula gelmesi, önemli bir olay oırmi?tur. O 
günden bugüne parasız yatılı gelentıgi, geniş 
boyutlar içinde yerleşmiş bulunmaktadır.. Bu 
halklaşma ve demokratikleşme yanı.pda, bu 
okulda okuyanların kazanmış oldukları geniş 
dünya görüşü, onlara, daha çok, bilinç düzle 
minde bir ulusçuluk anlayışı sağlam ıştır..
Galatasaray Lisesi, her zaman İlcin en 
geniş ve en yaygın bir biçimde Türk İnsanında 
ki cevheri işleyen ve onu toplumun hizmeti 
ne veren belli başlı ocaklardan biri o!lmuştur..
Bugün Galatasaray’ı kıvrılarak Tophane’ye 
İnmek isteyenler, onun duvarlarından birinin 
yıkıntısıyla karşılaşırlar. Bu yıkıntı, bugünkü 
Galatasaray’ın bir simgesi gibidir. Som yılla 
rin kötülüklerinden Galatasaray da payını al 
mıştır. Yıllardır nemlenen duvar, yıkıkjıı en 
sonunda. Ne var ki, bu eğitim ve öğretim ku 
ruluşu, bir örnek olarak, bir öncü olarak ve 
de yetiştirdiklerinin topluma verdikleri torzmet 
lerle her zaman için gereklidir. Gülbaea’nın 
dediği gibi, «Burada okuyup yazanlar, bu 
generke (devlete) gerekecektir.» Bunun İçin 
Galatasaray'ın sorunu, hepimizin ae sorunu­
dur. Sanıyorum o duvar da bir an öne® ona­
rılır.
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